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	 In	this	experimental	study,	the	effects	of	cognitive	load	on	reckless	gambling	were	investigated	among	Japanese	
undergraduates.	Changes	 in	 the	participants’	emotional	states	and	perceived	 luck	while	gambling	were	also	
investigated.	Participants	(23	males	and	21	females)	performed	the	Game	of	Dice	Task	(GDT)	consisting	of	18	
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無 謀 な 賭 け に 影 響 す る 要 因 と し て， 先 行 研 究

























































































































関東圏の国立大学に通う大学生 44 名（男性 23 名，
女性 21 名，平均年齢 20.27 歳，SD	=	1.45）を対象と
した。実験への参加は，個別に協力を依頼した。



































が低い選択肢（期待値が –666.67 の選択肢）を 18 回
選択し，確率通りに当たった場合，最終スコアは –
11,000 点 に な る。 同 様 に， 期 待 値 が –166.67，0，




















































男性 12 名，女性 10 名，平均年齢 20.32 歳，SD	=	1.32;	






























な得点が 500 点から 900 点であった場合，500 円分の図
書カードを謝礼とし，最終的な得点が –500 点から	
–900 点であった場合には，500 円分すなわち 30 分相当
のデータ入力をペナルティとして与えると教示した。
参加者には課題開始前に，操作方法について具体的









































































に示した。ここで，RG 得点が 3 点，4 点の場合は，
ともに勝つ確率が 50% 未満であり，期待値がマイナ
スという意味において同一であるため，本研究では両
者を合わせて 3 点として分析に用いた。こうして RG





















が 3 点の選択度数を従属変数とした t	検定を行ったと
ころ，いずれの場合も有意な差は見られなかった6。
	 6　当該試行の RG’得点が 1 点と 2 点の場合の選択度数を従属
変数として，同様の t	検定を行ったところ，直前の試行の RG’







GDT 最終スコア –81.82 （2149.34） 1000.00 （917.04）
快得点 4.41 （0.99） 4.96 （1.67）
活性得点 6.04 （1.18） 5.69 （1.58）
運得点 –0.65 （1.19） –0.06 （1.50）
Table	2
	実験条件ごとの各 RG 得点の選択度数の平均値（SD）
RG 得点 実験群 統制群
1 7.27 （7.39） 9.14 （5.07）
2 7.18 （5.58）	 7.23 （4.44）
3 2.91 （3.68） 1.55 （1.74）
4 0.64 （1.53） 0.05 （0.21）

















































1 3.18 （4.13） 3.50 （3.64）
勝ち 2 1.09 （1.60） 1.45 （1.37）
3 0.09 （0.29） 0.23 （0.43）
1 2.23 （2.53） 2.41 （1.97）
負け 2 0.59 （0.73） 0.55 （0.67）
3 0.00 （0.00） 0.05 （0.21）	
2
1 0.36 （0.58） 0.73 （0.83）
勝ち 2 2.09 （2.31） 2.05 （2.19）
3 0.77 （0.92） 0.86 （1.13）
1 1.23 （1.45） 1.14 （0.99）
負け 2 2.27 （2.51） 1.82 （2.20）
3 0.55 （1.10） 0.32 （0.65）
3
1 0.00 （0.00） 0.14 （0.35）
勝ち 2 0.27 （0.55） 0.32 （0.65）
3 0.23 （0.61） 0.27 （0.77）
1 0.18 （0.40） 0.18 （0.50）
負け 2 0.77 （1.11） 0.73 （0.94）





勝ち 1.00 （0.84） 0.69 （0.48）
負け –0.86 （0.64） –0.96 （0.65）
活性得点
勝ち 0.37 （0.50） 0.15 （0.36）
負け –0.29 （0.54） –0.12 （0.35）
運得点
勝ち 1.00 （0.85） 0.45 （0.63）












































ある選択肢（RG 得点が 3 点と 4 点）であった。これ
らの選択肢は，勝つ確率が約 33% で期待値が –166.67
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feelings	on	 risk	 taking:	When	 the	chips	are	down.	








argument	quality,	and	 issue	 involvement.	Japanese 



















































































Framing	effects	under	 cognitive	 load:	The	 role	of	
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